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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk meneliti pengaruh EPS, ROE, dan ROA secara parsial terhadap harga saham
pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah EPS
(Earning Per Share), dan ROE (Return On Equity), dan ROA (Return On Asset). Jumlah sampel yang
digunakan yaitu sebanyak 51 dikalikan dengan tahun penelitian menjadi 153 Perusahaan. Data yang di
analisis adalah data sekumder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis dalam penelitian ini
adalah dengan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji F, Uji Hipotesis, dan Uji koefisien Determinasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham
dengan nilai signifikansi nilai  signifikansi sebesar 0,000  dimana nilai signifikansi < 0,05. ROE tidak
berpengaruh terhadap return saham, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,426  dimana nilai
signifikansi > 0,05. ROA berpengaruh terhadap harga saham, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi
sebesar 0,016 dimana nilai signifikansi < 0,05.
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ABSTRACT
This research aims to examine as partially  the effect of EPS, ROE, and ROA on stock price of manufacturing
companies in Indonesia Stock Exchange. Independent variables used are EPS (earnings per share), ROE
(return on equity), and ROA (return on asset). The total sample used is 51 multiply from year of the research
obtained to 153 companies. The data analyzed is secondary data obtained from the Indonesia Stock
Exchange. The analytical method in this research uses descriptive statistic, classical assumption test, F test,
hypothesis test, and coefficient of determination test.
The result of this study shows that EPS has a positive and significant effect on stock price with significance
level amounted 0.000 where significance level < 0.05. The ROE has no effect on stock price, this is proved
with significance level amounted 0.426 where significance level > 0.05. ROA has an effect on stock price, this
is proved with significance level amounted 0.016 where significance level < 0.05.
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